










Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan 
berkat dan rahmat–Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja 
Nyata dengan baik di Dusun Wuluh, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunungkidul. Selawat serta salam kami haturkan kepada Nabi 
Muhammad saw. yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua.  
Kami mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengucapkan 
terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dan membantu pelaksanaan 
program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Pembelajaran Masyarakat Divisi 
XV.A.3 di Dusun Wuluh, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten 
Gunungkidul. 
Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak 
bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril maupun materil dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami sampaikan terima kasih 
kepada: 
1. Hj. Badingah, S.Sos., selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan 
perizinan penempatan lokasi Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas 
Ahmad Dahlan. 
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 




3. Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Gunungkidul yang telah bersedia bekerja sama dengan Universitas Ahmad 
Dahlan sebagai keluarga Muhammadiyah. 
4. Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala LPM beserta seluruh panitia Kuliah 
Kerja Nyata yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah 
Kerja Nyata. 
5. Drs. Sukis Heriyanto, M.Si., selaku Camat Tanjungsari yang telah 
memberikan sumbangsih dukungan untuk keberlangsungan kelancaran 
Kuliah Kerja Nyata kami di tingkat kecamatan. 
6. Aris Darmawan, S.E., selaku PLT Kepala Desa Banjarejo yang telah 
mendukung pelaksanaan program kerja kami. 
7. Bapak Suranto, selaku Kepala Dusun Wuluh yang telah bersedia menerima, 
membimbing, dan mendukung kami, serta memberikan informasi yang 
bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
8. Seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul yang telah berkenan menjadi 
mitra Muhammadiyah bagi kami. 
9. Fariz Setyawan M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa 
memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, dan saran kepada kami 
sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
10. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
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